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JE出)J~尚子も装備しました東芝 DVDプレーヤー (SD-3000) が '1 み H\すff1iU1
'ftデジタル映像それはまさに、准もが初めて体験する).%しさです
ドルビーテi ジタル (AC-3)51ch l-llの背響システムと彼統すれば、ロートンョ -I~I
I易に匹敵するほどの迫力あふれるフルデジヲルサウ/トが実現可能デジタル






・在トルビー .AC-3Ii、ドルヒー ラボラトリー ズライセンシンクコー ポLーンョンの向停です
@ 
亙豆司東芝DVDプレーヤー SO-3000 本体損準価格n，ooo円 (税別)~
.rlfi盟組晴冒JU商品を安全にお告をL丸、ただ〈た/1)ご使用問闘に必ずよ〈あ臨みください{・f樺H・M ご個入の置臣、必ず必要司区場町配入をご楕Uのよ大切に憧ーして〈だ乱、・9づ問i 合わぜ.，勝式会社費芝 OVO*!1甑
〒105軍軍部港区芝碩¥ ¥・東芝ヒルテイ/ク TELOJ<3457¥ZoZヴ
映画館のあの臨場感を家庭で再現、
ドルビーデジタル (AC-3)サラウンド音響。
さらに (SD-3ωのには、ソフトの楽しみ方を自分で選べる先進級能も搭載
段大9つまでのカメラアングルに切り答えられる[マルチアングル]、ストーリー展開
を自由に選べる[7ルチストーリー]や[インタラクティプストーリー]、そして吹き符
えや字幕スーパーを好みの長話に設定して再空できる[7)("チランケーシ]など
テレヒー画面表示を見ながらのリモコン操作により、設定選択も簡単です 21 
由紀の奈しさが、今、東芝のD¥'Dからはじまります
ワンタッチ操作で手軽に楽しめる 、
多彩なインタラクティプ憐能も終歳。
最いずれの場合も、上品己各線能を持ヲたソフトを再生するI晶合に1-効です
